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Naar aanleiding van de herverkaveling van een 
perceel in twee loten langs de Gistelsteenweg in 
Gistelsteenweg 574, Zerkegem 
Zerkegem, deelgemeente van Jabbeke, voert -
Raakvlak in november 2012 een archeologisch 
proefonderzoek uit. Het projectgebied ligt in een 
gebied waar in het verleden verschillende Romeinse 
en vroegmiddeleeuwse ontdekkingen zijn gedaan. Het 
terrein ligt op de grens met Roksem (Oudenburg). Het 
onderzoek verloopt in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever Eric De Smedt. 
Het archeologisch proefonderzoek heeft tot doel het 
inventariseren en waarderen van potentieel 
archeologisch erfgoed, dat door de geplande werken 
wordt verstoord. De resultaten worden geëvalueerd 
om de voordien ongekende, archeologische waarde 
van het bodemarchief vast te stellen en indien nodig 
Figuur 1: Sfeeropname van het veldwerk 
een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen. 
Op het 532 m2 grote perceel worden één proefsleuf en één kijkvenster aangelegd. Het team 
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2. Onderzoeksvragen
Het doel van dit proefonderzoek 1s het vaststellen en het waarderen van eventuele 
bewoningssporen. De onderzoeksvragen die b1J dit proJect gesteld worden ZIJn' 
Z1Jn er sporen aanwezig? 
Z1Jn de sporen natuurl1Jk of antropogeen? 
Hoe 1s de bewanngstoestand van de sporen (goed, geb1oturbeerd, )7 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Behoren de sporen tot één of meerdere penodes7 
Welke aspecten verdienen b1Jzondere aandacht b1J een eventueel vervolgonderzoek? 
3. Situering van het projectgebied
3.1. Historische situering 
Het proJectgeb1ed ligt buiten de dorpskern 
van het landel1Jke Zerkegem, op de zandrug 
tussen Brugge, Jabbeke en Oudenburg. De 
oorsprong van het toponiem Zerkegem 
situeert zich in de vroege middeleeuwen, al 
bestaat er geen consensus over de oorsprong 
van het toponiem en de 
ontstaansgeschiedenis van het dorp. Zeker 1s 
dat 'S1ngohe1m' of Zerkegem in 765 voor het 
eerst vermeld wordt 
(inventaris.onroerenderfgoed.be: 22135). In 
de regio 1s er een continu1te1t waar te nemen 
tussen de Romeinse t1Jd en de vroege 
Figuur 3 Zicht op de Sint-Vedastuskerk in 1910
(beeldbankbrugge be) 
middeleeuwen (H1llewaert, 2011, 80), dus de eerste bewoning van Zerkegem situeert zich 
waarsch1Jnl1Jk voor de vroege middeleeuwen. 
In 867 behoort het gebied tot de S1nt-Vedastusabd1J van Atrecht (Arras). Dit 
Bened1ct1Jneklooster speelt in de vroege middeleeuwen een belangnJke rol b1J de stichting 
van kerken en kloosters 1n de zU1del1Jke Lage Landen. Ook in Zerkegem 1s de abd1J 
betrokken b1J de stichting van de Sint-Vedastuskerk (voor 867) 
(inventans.onroerederfgoed.be: 22135) 
De G1stelsteenweg 1s aangelegd in de 13e eeuw onder OostennJks bewind, maar volgt het 
tracé van een veel oudere weg die vanaf de Romeinse t1Jd verschillende dorpen met elkaar 
verbindt. De weg wordt in 1300 voor het eerst vermeld (inventaris.onroerenderfgoed.be 
14032) 
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3.2. Cartografische situering 
De oudste cartografische weergave van het terrein stamt uit de 16e eeuw. Op de 
zogenaamde Heraldische kaart van het Brugse Vrije van de hand van Pieter Pourbus 
herkennen we duidelijk de Gistelsteenweg (figuur 4a). Op de kaart uit de periode 1561-1571 
wordt het gebied ten noorden en ten zuiden van de Gistelsteenweg, tussen Jabbeke en 
Ettelgem, donkergroen gekleurd. Dit duidt op het feit dat dit geen landbouwgrond is, maar 
een duidelijke legende ontbreekt. Op het perceel staat geen bewoning afgebeeld. 
Twee eeuwen later, rond 1777, wanneer de Kabinetskaart opgesteld wordt onder leiding van 
graaf Ferraris, is de zone rond de Gistelsteenweg ingekleurd als 'heide' (figuur 4b). 
Waarschijnlijk stemt de donkergroene kleur op de Pourbuskaart hiermee overeen. Op de 
zuidelijke helft van het perceel staat nu een kleine woning of hoeve. Het noordelijke deel 
maakt deel uit van de heide. 
Op de kadasterplannen van Philippe Vandermaelen (bijlage 2) en Philippe Christian Popp 
(bijlage 3) uit de tweede helft van de 19e eeuw is de hoeve verdwenen. Er staat op dat 
moment geen bewoning afgebeeld op de kaarten. 
Figuur 4: Het projectgebied (wit) op de Pourbuskaart (a) en de Kabinetskaart (b) (kbr.be) 
3.3. Archeologische situering 
Op de projectlocatie werd nog niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Opgravingen 
in de buurt van de Gistelsteenweg en de dorpskern van Zerkegem, vooral onder impuls van 
Yann Hollevoet, leverden in het verleden boeiende resultaten op (bijlage 4). In 1992 wordt 
bij de aanleg van een parking langs de Brugsesteenweg in Roksem een klein opgravingsvlak 
aangelegd (Hollevoet, 1993, 223-226). Het vlak legt de resten van een vroegmiddeleeuwse 
bewoningskern bloot, bestaande uit drie of vier oost-west georiënteerde, rechthoekige 
gebouwen met wandgreppels. Daarnaast vinden de archeologen ook steentijdvondsten en 



































In de periode 1988-1989 onderneemt het 
toenmalige Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium opgravingen op de site Hoge D1Jken, 
net ten zuiden van de Roksemput (Hollevoet, 
1991, 181-196). De opgraving kadert 1n een 
onderzoeksproJect dat de cont1nu1te1t tussen de 
Romeinse en de vroegmiddeleeuwse bewoning 
onder de loep neemt. De resultaten stammen uit 
verschillende perioden, van de steent1Jd tot de 
middeleeuwen. Het oudste materiaal dat 
aangetroffen wordt z1Jn enkele silex artefacten, 
onder meer een p1Jlpunt en een gepol1Jste b1JI. Dit 
toont aan dat de streek zeker sinds het 
Neol1th1cum bewoond 1s. Net als langs de 
Brugsesteenweg dagzomen ook hier paalsporen 
uit de 1Jzert1Jd. Karrensporen z1Jn de getuigen van 
een Romeinse weg die het pr0Jectgeb1ed in 
noordwest-zu1doostel1Jke richting doorkruist. Het 
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Figuur 5. De pot van Zedelgem 
grootste deel van de sporen stamt uit de vroege middeleeuwen Het gaat over 
bewoningssporen, zoals waterputten, grachten en greppels en gebouwen met standgreppels 
In 1956 treffen archeologen verschillende Romeinse scherven en een maalsteen aan in een 
zandwinningsput (Zandput D) ten zuiden van de site Hoge D1Jken (cai.erfgoed net 71882). 
De oudste waarneming in de omgeving stamt uit Jaren '20 van de 2oe eeuw. B1J 
zandwinningswerken in Zerkegem vindt de heer Standaert de 'pot van Zerkegem'. De pot, 
een breedgeschouderd flesmodel in griJs aardwerk uit de vroege middeleeuwen, ilJkt sterk 
op exemplaren die gevonden z1Jn in Engeland. 
In 1985 onderneemt de Vereniging voor Oudhe1dkund1g Bodemonderzoek in West­
Vlaanderen (VOBOW) een prospectie in een zandwinning gelegen tussen de G1stelsteenweg 
en de Noordstraat (Zerkegem 1) (Rogge, 1986, 74) Op de site herkennen de archeologen 
Romeinse karrensporen, vergel1Jkbaar met deze uit het naburige Hoge D1Jken. De 
belangriJkste vroegmiddeleeuwse sporen z1Jn vier waterputten en twee gebouwen. 
Aan de Noordstraat wordt b1J noodonderzoek enkele volm1ddeleeuwse afvalkuilen e een 
brede gracht gevonden (Hollevoet, 1990, 57-58) 
De voorbeelden die hier opgesomd worden liggen in de onm1ddell1Jke nab1Jhe1d van het 
onderzoeksterrein, maar in de ruime omgeving van de locatie liggen nog heel wat sites. Het 
1s du1dei1Jk dat de zandrug tussen Brugge, Jabbeke en Oudenburg een belangriJke 
bewoningsas vormt, zowel in de Romeinse t1Jd als in de vroege middeleeuwen. De studie van 
nederzettingen met bewoning uit verschillende periodes in de ruime omgeving van de 






Uit alle onderzoeken blijkt duidelijk dat 
zandwinnning een negatieve invloed heeft gehad 
op het bodemarchief. 
3.4. Bodemkundige situering 
De bodemkaart omschrijft het zuidelijk deel van 
het projectgebied als 'antropogeen' (0B == 
bebouwde zone) en het noordelijk deel als 'droog 
zand' (ZaG) (figuur 6). Zerkegem bevindt zich net 
ten zuiden van de grens tussen de polders en de 
zandstreek (bijlage 4). De Vlaamse zandstreek is 
een relatief laaggelegen streek waarvan de 
bodems afgezet zijn door poolwinden tijdens de 
laatste ijstijd (het Weichseliaan), zo'n 116.00 tot 
11.500 jaar geleden. Meer specifiek maakt 
Gistelsteenweg 574, Zerkegem 
Zerkegem deel uit van het Houtland, een zoals de naam doet vermoeden vrij bosrijk gebied, 
met de typische bomenrijen tussen de velden. 
Het projectgebied ligt op de noordzijde van de 
zandrug tussen Brugge en Oudenburg. Deze 
Figuur 6: Het projectgebied (oranje) op de 
bodemkaart (giswest.be) 
zandrug vormt sinds de prehistorie een aantrekkelijke, droge vestigingsplaats in een vochtig 
landschap. Vanaf de Romeinse periode vormt de zandrug de grens tussen het kustgebied -
op dat moment een wadlandschap - en de zandstreek en is het een gunstig gelegen 
uitvalsbasis om de kustvlakte te exploiteren. Tijdens de overgang naar de vroege 
middeleeuwen staat de kustvlakte onder hevige invloed van de getijdenwerking. Pas in de 
periode 550-750 treedt een nieuw evenwicht in. Het projectgebied grenst nu aan een 
slikken- en schorrenlandschap. (Hillewaert, 2011) 
De Roksemput of de waterplas van 'De Hq,ge Dijken' ten noorden van het projectgebied is 
aangelegd naar aanleiding van de aanleg van de autostrade Jabbeke-Veurne in de jaren '70 
van de vorige eeuw. Zoals vaak het geval is in de streek, is de put aangelegd voor 
zandwinning. Momenteel is het een natuurgebied en vormt het een belangrijke voedsel- en 
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4. Veldwerk
Het veldwerk vindt plaats op woensdag 13 
november 2012. De noordelijke helft van het 
perceel wordt in de toekomst herverkaveld. Hier 
wordt een proefsleuf en één kijkvenster 
aangelegd met een 7 ton zware kraan op 
rupsbanden met een 2 m brede, tandenloze 
graafbak. De proefsleuf wordt aangelegd tot op 
de moederbodem, in dit geval het pleistoceen 
zand. De sleuf is 18 m lang en 50 tot 60 cm diep. 
In elke sleuf worden de mogelijke sporen 
gefotografeerd en geregistreerd en alles wordt 
digitaal ingemeten (bijlage 6). Waar nodig 
worden sporen gecoupeerd (bijlage 7) en op 
bodemkundige relevante plaatsen zijn profielen 
geplaatst. 
Profielen 1 en 2 illustreren duidelijk de 
bodemopbouw op het terrein (figuur 8 en 9). 
Over de ganse lengte van de sleuf is de bodem 
Figuur 7: Overzichtsfoto van de proefsleuf 
opgehoogd (Hl en H2) en nadien bewerkt (Hl). Deze donkergrijze en grijze pakketten zijn 
10 tot 30 cm dik en bevatten een kleine hoeveelheid aardewerk en ander recent bouwpuin. 
Daaronder ligt een 20 tot 20 cm dikke bruingrijze laag. Dit is een oude ploeglaag of Ap­
horizont (H3). De onderste laag is de moederbodem (H4). Deze bestaat uit wit en geel zand 
met enkel oxido-reductie vlekken. De grens tussen de oude ploeglaag en de moederbodem 
is sterk gebiotubeerd door mollen en regenwormen. Zoals de bodemkaart aangeeft is dit een 
droge bodem. 
Door de aanwezigheid van verschillende sporen is op het terrein besloten een kijkvenster 
aan te leggen. Het kijkvenster is 9 m lang en 2 tot 3 m breed. De proefsleuf en het 
kijkvenster worden verder als één vlak beschouwd. In het vlak dagzomen 10 sporen (bijlage 
9). Deze sporen zijn onder te verdelen in vier categorieën: paalsporen, greppels, grachten 
en kuilen. Paalsporen vormen het grootste aandeel (N = 7 of 70%), gevolgd door greppels, 
grachten en kuilen (telkens N = 1 of 10%). De paalsporen vallen uiteen in zeer 
oppervlakkige sporen ( <10 cm D = Sp 5) en duidelijke paalsporen (> 10 cm D = Sp 3, Sp 
4, Sp 7, Sp 8, Sp 9 en Sp 10). Daarnaast is ook een onderscheid te maken in 
enkelvoudige paalsporen (Sp 3, Sp 4, Sp 7, Sp 9 en Sp 10) en dubbele paalsporen (Sp 5 
en Sp 8). De dubbele sporen zijn aan de oppervlakte niet van elkaar te onderscheiden. 
Vanwege de beperkte oppervlakte van de sleuf, is er voorlopig geen grondplan of 
gebouwtype te herkennen in de palencluster. 
De 30 cm brede greppel (Sp 1) die de zuidelijke helft van de sleuf doorkruist in noordoost­
zuidwestelijk richting heeft een spitse bodem. De greppel wordt in oost-westelijke richting 
- 8 -
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doorneden door een jongere gracht (Sp 2). Deze 154 cm brede gracht heeft een bolle 
bodem. Tegen de westelijke profielwand bevindt zich een ondiep bewaarde kuil (Sp 6). 
Verspreid over de sleuf liggen drie recente verstoringen. Dit zijn 1 tot 2 m brede kuilen met 
een scherpe aflijning en heterogene vulling. De verstoringen oversnijden verschillende 
sporen (Sp 1, Sp 3 en Sp 6) en verminderen de leesbaarheid van het vlak. Het gaat 
waarschijnlijk om zandwinningskuilen. 
Figuur 8: Coupes op de sporen 1, 4, 7 en 8 
5. Vondsten
Alle sporen werden zorgvuldig met de hand gecoupeerd, waardoor zo veel mogelijk 
materiaal verzameld kon worden. Uit het grootste deel van de sporen (60%) zijn één of 
meerdere scherven vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden. Het materiaal behoort allemaal 
tot het handgevormd, plantaardig verschraald aardwerk of grass tempered ware. Het 
aardwerk is te dateren in de Merovingische periode (500-800). In de greppel (Sp 1) is zowel 
vroegmiddeleeuws als Romeins materiaal terug te vinden. Naast het plantaardig verschraald 
aardewerk bevat het spoor ook één scherf terra nigra van de zogenaamde noordelijke groep 
(Ie pates septentriona/es). Deze scherf is waarschijnlijk residueel, maar wijst wel op de 
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Naast scherven bevat een groot aantal sporen (50%) ook zogenaamd technisch aardewerk. 
Dit is een ruime categorie en omvat onder meer huttenklei en ovenwanden. De gracht (Sp 
2) bevat daarnaast enkele koeientanden en tefriet, een vulkanisch gesteente dat als
maalsteen of wrijfschaal gebruikt werd.
In één paalspoor (Sp 9) zijn fragmenten van één of twee benen+ kammen teruggevonden 
(figuur 9). Het dubbelzijdig kammetje heeft een kant met fijne tanden en een kant met 
dikkere tanden. Het kammetje werd samen gehouden door twee met lijntjes versierde 
benen plaatjes (handgreepbladen) en ijzeren rivetten of klinknagels (bijlage 8). Dit is een 
type dat voorkomt van de Romeinse periode tot en met de vroege middeleeuwen. Door de 
vergankelijke aard van het materiaal worden benen voorwerpen niet vaak teruggevonden. 
Ook dit exemplaar is sterk verweerd. Het voorwerp is geconsolideerd om verdere aftakeling 
te voorkomen. 
■ 1cm
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6. Besluit
Langs de G1stelsteenweg in Zerkegem, deelgemeente van Jabbeke, 1s een archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek levert 10 archeologisch sporen op. Het gaat om 
paalsporen, een gracht, een greppel en een kuil. Door de beperkte oppervlakte kan er geen 
gebouwtype herkend worden De sporen bevatten zo goed als allemaal materiaal uit de 
vroege middeleeuwen, meer spec1f1ek de Merovingische periode. Daarnaast w1Jst een 
Romeinse scherf op de bewon1ngscontinu1te1t in het gebeid. Het perceel ligt immers op een 
belangriJke as van Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning. 
De negatieve invloed van zandwinning 1s, net als in de omgeving van het proJectgeb1ed, 
du1del1Jk zichtbaar. 
Op basis van deze bevindingen adviseert Raakvlak een vervolgonderzoek in de vorm van 
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Bijlage 2: Het projectgebied (oranje) op het kadasterplan van Vandermaelen 





Bijlage 4: het projectgebie
d (oranje) ten opzichte 
van nabijgelegen archeolo
gische sites. 1: Brugses
teenweg, 
Roksem, 2: Hoge Dijken, 
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Bijlage 6: Digitaal grondplan 
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Bijlage 7: Profieltekeningen van de coupes 
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BIJiage 8 Schematische weergave van de onderdelen van een dubbelz1Jd1ge, benen kam 
JA12GI SporenUist 
ID Sleuf Interpretatie Datering Omschruvlng Inclusies Afmetingen Coupe Ouder dan Jonoer dan Opmerkingen 
24 cm B, 18 
Sp 1 1 greppel VME OOBR en GE Z AW cmD Ja Sp 2 Merovingisch 
tefnet, bot, HL, 154 cm B, 40 Merovingisch, ook stukJe Romeins (terra 
Sp 2 lgracht VME OOBRZ TAW en AW cmD Ja Sp 1 rngra, noordeliJke groep, 2-3E) 
Z == 22 cm, 16 
Sp 3 1 paalspoor OOBRGR Z, veel BR vlekken TAW en AW cmD Ja 
66 cm L, 30 
Sp 4 1 paalspoor OOBRGR Z, BR en GE vlekken TAW en HK cm B, 36 cm D 3a paalku1l rn2t insteek 
dubbel 32 en 34 cm 
Sp S 1 paalspoor VME GRBRZ AW en HK B, 8 cm D Ja Merov1ng1sch, onderkant paa\spoor 
TAW, AW en 76 cm B, 10 
Sp 6 1 kuil VME DOBRGR en ZW Z veel HK cmD Ja Merov1ng1sch 
42 cmL, 35 
Sp 7 1 paalspoor VME GE en BRGR Z AW cm B, 34 cm D 1a Merovingisch 
dubbel 30 cm B en 18 
Sp 8 1 paalspoor VME BR en BRGR Z AW, TAW en HK en 28 cm D Ja Merovmg1sch 
42 cm L, 30 
Sp 9 1 paalspoor ZW en BR Z veel HK cm B, 10 cm D Ja benen kam 
Z = 20 cm, 36 
Sp 10 1 paalspoor OOBRGRZ HK cmD IJa 
BIJiage 9 SporenhJst 
JA12GS Ac enda Datum Team Weer ActIvIteIten 
Daa 1 dinsdag 13/11/2012 Serge Regy en Dieter bewolkt aanleaaen sleuf couoer en intekenen 
Dag 2 woensdag 22/01/2014 Regy en Dieter nvt schecven wassen raooortaae 
Daq 3 donderdag 23/01/2014 Jan en Dieter nvt schecven determineren rapportage 
Daq 4 
Daa 5 
BIJiage 10 Dagrapporten 
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